Am Meer: Aus dem „Schwanengesang“, Text: Heinrich Heine, Franz Schubert (1828), Männerchorsatz: Matthias Drude: Männerchor und Klavier by Schubert, Franz & Drude, Matthias
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Franz Schubert (1828)
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